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INTRODUCCIÓN:   La crianza de alpacas en la zona altoandina constituye una actividad de importancia, siendo una de las especies que genera 
UHFXUVRVHFRQyPLFRVSDUDORVFULDGRUHVSRUODSURGXFFLyQGH¿EUDTXHSUHVHQWDFDUDFWHUtVWLFDVWH[WLOHVPX\HVSHFLDOHV(OLQWHUYDORJHQHUDFLRQDOHVOD
edad promedio de los padres cuando nace los hijos, que serán los padres de la siguiente generación, constituyen un factor determinante y práctico del 
3URJUHVR*HQpWLFRTXHSHUPLWHHOPDQHMRDGHFXDGRGHORVDQLPDOHVHQWRGRSURJUDPDGHPHMRUDJHQpWLFDHQEDVHDODVHOHFFLyQGHDQLPDOHV'HOJDGR
WRGRFULDGRUWUDWDGHPD[LPL]DUHOSURJUHVRJHQpWLFRDQXDOTXHVHSXHGHORJUDUDXPHQWDQGRODLQWHQVLGDG\ODSUHFLVLyQGHVHOHFFLyQPDQWHQLHQGR
ODYDULDQFLDJHQpWLFDHOHYDGDRGLVPLQX\HQGRHOLQWHUYDORJHQHUDFLRQDO*DPD(OREMHWLYRGHHVWHHVWXGLRSHUVLJXHHYDOXDUORVLQWHUYDORVJHQHUD-
cionales de progenitores y progenie en alpacas Huacaya. 
MATERIAL Y MÉTODO:   El estudio se realizó en el anexo Quimsachata de la Estación Experimental Illpa – INIA – Puno, considerando los registros 
GHHPSDGUHSDULFLyQ\SURGXFFLyQGHVGHKDVWDVHXWLOL]DURQGDWRVGHDQLPDOHVSDUDHGDGPHGLDGHSURJHQLWRUHV\DQLPDOHVSDUD
ODHGDGSURPHGLRGHSURJHQLHVHKDGHWHUPLQDGRHOLQWHUYDORJHQHUDFLRQDOSDUDYtDVSDGUH±KLMRSDGUH±KLMDPDGUH±KLMR\PDGUH±KLMDPHGLDQWH
HOSURJUDPD(1'2*YHUVLyQ
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   El intervalo generacional media de progenitores de alpacas Huacaya fue de 5.2 años, siendo mayor por la vía 
padre comparado con la vía madre, asimismo el intervalo generacional más prolongado corresponde a la vía padre – hijo con 5.4 años. Mientras que el 
intervalo generacional media para la siguiente generación (progenie) alcanzó a 4.8 años, siendo también mayor por la vía padre que por la vía madre, 
con valores más prolongados por la vía padre hija con 4.9 años, estos valores son mayores a los datos reportados por otros autores que indican de 3.5 
a 5 años (Ruiz de Castilla, 2004). 
CONCLUSIONES:   En alpacas Huacaya bajo las condiciones del Altiplano, el intervalo generacional media para progenitores es mayor que su 
progenie, esto demuestra que mediante un manejo reproductivo adecuado, se puede disminuir este índice y lograr un mayor avance genético para la 
SURGXFFLyQGH¿EUDHQDOSDFDV
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA EN EL PERIODO DE LLUVIA SOBRE LA CONFORMACION DE 
LA CARCAZA EN LLAMAS JOVENES EN PASTOREO
(The e"ect of a feed supplementation given during the rainy season on performance and carcass traits of grazing young llamas)
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INTRODUCCIÓN:   En sistemas de pastoreo, la producción animal esta determinado por la disponibilidad de materia seca, consumo, valor nutricional 
de la pastura. En la estación seca, el nutriente limitante en pastura es proteína, mientras en el periodo inicial de la estación lluviosa, el nutriente mas 
GH¿FLHQWHHVHQHUJtD3URSRUFLRQDUVXSOHPHQWRDORVDQLPDOHVHQSDVWRUHRHVXQDIRUPDGHFRPSHQVDUODIDOWDGHIRUUDMHGHEXHQDFDOLGDG\RSWLPL]DUHO
XVRGHQXWULHQWHVGHODSDVWXUD8QDVXSOHPHQWDFLyQHVWUDWHJLDFRQFRQFHQWUDGRVHQHUJpWLFRR¿EURVRSXHGHDIHFWDUODFDOLGDGGHODFDQDO3RUORWDQWR
el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de un suplementación alimenticia sobre la conformación de la canal de llamas jóvenes en pastoreo.
MATERIAL Y MÉTODO:  Treinta llamas macho entero de 18 a 24 meses de edad fueron usados en el estudio. El experimentotuvounaduración de 
GtDVHQWUHORVPHVHVGHHQHURDPDU]R/RVDQLPDOHVIXHURQGLYLGLGRVHQWUHVJUXSRVFRPRVLJXH*5OODPDVVREUHSDVWXUDQDWLYDKDVWDHOIDHQHR
*56&6LJXDOD*5SHURODVOODPDVWHQtDQDFFHVRDFRQFHQWUDGREDVDGRHQPDt]\VR\DLQWHJUDO*566:LJXDOD*5SHURODVOODPDVWHQtDQ
DFFHVRDFRQFHQWUDGREDVDGRHQDIUHFKRGHWULJR\VRUJRJUDQRPROLGR/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHGHVDUUROORPXVFXODUD*UDVDGHFREHUWXUDRJUDGR
de terminado (1 a 5), cobertura de la grasa renal (1 a 5) y peso de la grasa peri renal. Se comparó la suplementación mediante un modelo general lineal 
DWUDYpVGHOSURJUDPDHVWDGtVWLFR6WDWLVWL[FRQXQQLYHOGHFRQ¿DQ]DGHO
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  /DVXSOHPHQWDFLyQGHOODPDVFRQDPERVFRQFHQWUDGRLQFUHPHQWRHOSHVRDOVDFUL¿FLRHOGHVDUUROOR
muscular y el peso de la grasa peri renal3FRPSDUDGRFRQHOFRQWURO&XDGUR/RVHVFRUHVGHJUDVDGHFREHUWXUDRJUDGRGHWHUPLQDGR\
cobertura de la grasa peri renal no presentaron diferencias entre grupos (P>0.05). De acuerdo a Aalhuset al. (1991) en corderos en pastoreo una mayor 
actividad física se ha observado que está relacionado con el mayor volumen muscular y menor grasa.
Cuadro 1. Conformación de la Canal de llamas jóvenes suplementados criados a pastoreo.
Características *5 *56&6 *566: P-valor
Peso a la faena 54.90±5.36b a 61.90±8.31a *
Desarrollo muscular (1-5) b a 3.31±0.36a *
*UDVDGHFREHUWXUD  2.05±0.54 2.08±0.50 ns
Cobertura de la grasa renal (1-5)   2.92±0.56 ns
Peso de la grasa peri renal (g)  a a *
a,b 6XSHUtQGLFHVGLIHUHQWHVGHQWURGHFDGDSDUiPHWURLQGLFDQGLIHUHQFLD3
CONCLUSIONES:   En conclusión la suplementación con ambos concentrados mejora el desarrollo muscular e incrementa el peso de la grasa peri 
renal.
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